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The　Zenk6ji　Temple　Town　from　the　End　of　the　Medieval　Period　to
the　Beginning　of　the　Early　Modern　Period
SAsAMoTo，　Sh6ji
Nagano長野city　has　long　been　famous　as　the　ZenkOji　temple善光寺town；in　this　paper　l　will
examine　its　actual　conditions　from　the　end　of　the　medieval　period　to　the　early　modern　period．
　　　The　Zenkoji　temple　town　developed　throughout　the　medieval　period，　but　in　Eiroku　1永禄一
（1558），when　the　main　and　other　ilnages　of　ZenkOji　temple　were　taken　to　K6fu甲府by　TAKE－
DA，　Shingen武田信玄the　priests，　artisans，　and　even　the　merchants　fOllowed．　After　Zenk6ji
moved　to　KOfu，　Kaizu海津and　Naganuma長沼castles　became　the　focal　points　of　the　Nagano
basin，　and　castle　towns　were　formed　there．　Zenkoji　temple　town，　which　had　lost　its　main　image，
went　into　decline，　and　the　castle　towns　of　Kaizu　and　Naganuma　also　became　the　economic　cen－
ters　of　the　region．　lt　was　in　Keicho　3慶長三（1598）that　TOYOTOMI，　Hideyoshi豊臣秀吉re－
turned　the　main　image　of　ZenkOji　to　Shinano信濃．　The　area，　which　had　not　had　the　image　for
forty　years　and　had　ceased　to　be　an　actual　temple　town，　became　one　once　again．　From　then　on　it
developed　rapidly　as　a　re丘gious　center　and　post　town，　reviving　without　any　connection　to　poHt・
ical　power，　and　once　again　took　on　the　role　of　the　economic　center　of　northern　Shinano．　During
this　period　it　was　not　the　case　that　there　were　political　orders　directed　at　the　formation　of　a
temple　town；artisans　and　merchants　gathered　of　their　own　free　will．　On　the　other　hand，　in　the
early　modern　period　Kaizu　castle，　which　had　been　developed　by　TAKEDA，　Shingen，　became
Matsushiro，松代城and　its　castle　town　also　developed　as　a　political　city．
　　　There　is　a　tendency　to　fOcus　on　the　problem　of　autonomy　with　respect　to　medieval　cities，
which　are　taken　to　be　places　to　which　people　gathered　freely，　and，　in　opposition，　to　take　the　cas’
tle　town　as　the　model　of　the　early　modern　city，　and　to　discuss　it　only　in　terms　of　the　formation
and　control　of　towns　by　feudal　power．　However，　in　the　case　of　the　ZenkOji　temple　townspeople
were　not　assembled　by　political　means；rather，　they　collected　on　their　own，　and　thereafter　the
town　strongly　maintained　elements　of　urban　autonomy．　It　is　necessary　to　examine　the　conditions
of　a　variety　of　early　modern　cities　with　the　expectation　that　in　many　of　townspeople　had　this
kind　of　independence．　Moreover，　rather　than　insisting　on　the　discontinuity　between　the　medie－
val　and　modern　periods，　we　must　turn　our　attention　to　the　aspects　of　continuity　between　them．
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